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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab V 
Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB 
Kabupaten Siak, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata sebelum pembangunan jembatan (2000 
– 2007) di Kabupaten Siak yaitu rata-rata sebesar 4,05% pertahun, sedangkan 
setelah pembaanguna Jembatan (2012-2016) rata-rata sebesar 7,02%dapat 
disimpulkan memiliki peningkatan yang baik.  . 
2. Sektor Pariwisata memiliki tingkat kontribusi yang rendah pada PDRB 
Kabupaten Siak yaitu rata-rata sebesar 0,239% dalam periode tahun 2012 -
2016. 
 
6.2 Saran-Saran 
 Adapun beberapa saran yang bisa disampaikan penulis sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Siak harus lebih mengembangkan sektor pariwisata 
di Kabupaten Siak mengingat potensi wisata yang dimiliki tidak sejalan 
dengan kontribusi PDRB 
2. Kondisi Kabupaten Siak dijadikannya pariwisata sebagai perioritas 
perkembangan ekonomi masyarakat sebaiknya dapat menjangkau dan 
berdampak positif pada PDRB dalam usaha meningkatkan kesejahteraan 
penduduk. 
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3. Kedepan diharapkan data/informasi yang berkaitan dengan Pariwisata baik 
industri kecil, menengah maupun besar dapat lebih mudah diakses oleh 
masyarakat dan ketersediaan data pada Dinas Penindustrian Perdagangan  
dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum dan Perdagangan di 
Kabupaten Siak lebih lengkap lagi. 
4. Diharapkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Siak lebih 
mengutamakan pada penggunaan tenaga kerja lokal, sehingga dapat 
mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. 
 
